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LA CRISE 
UNIVERSITAIRE 
DANS LE MONDE ACTUEL IL N'Y A PAS D'EXPANSION 
ÉCONOMIQUE SANS FORMATION UNIVERSITAIRE DE QUALITÉ, ET 
INVESTIR CONVENABLEMENT DANS L'UNIVERSITÉ EST LA SEULE 
GARANTIE POUR L'AVENIR. 
JOSEP G U I T A R T  I  D U R A N  S O U S - D I R E C T E U R  G É N É R A L  A U X  U N I V E R S I T É S .  
G E N E R A L I T A T  D E  C A T A L U N Y A  
a Generalitat croit aux univenités 
catalanes et est convaincue, ab- 
solument convaincue, que la Ca- 
talogne a besoin, comme n'importe que1 
pays aspirant a un présent et un avenir de 
développement culturel, scientifique et 
technologique, d'un plus grand nombre 
d'univenités pourvues de tous les moyens 
matériels et hurnains indispensables a 
I'exercice de leun fonctions et leur per- 
mettant de satisfaire les besoins et de ré- 
pondre aux problemes que pose la socié- 
té. " C'est en ces termes affirmatifs que le 
Directeur général des universités de la 
Generalitat de Catalogne terminait, et, 
d'une certaine faqon, résumait, en dé- 
cembre 1986, I'exposé de son pro- 
gramme. 
Les universités catalanes, transférées a la 
Generalitat depuis 1985, présentent une 
problématique de fond fort semblable a 
celle des universités de pays leur étant cul- 
turellement proches, problématique a la- 
quelle il conviendrait d'aiouter celle pro- 
pre d'une univenité engagée vis a vis d'un 
peuple qui, comme le peuple catalan, doit 
encore lutter pour sa propre reconstruc- 
tion nationale. 
Dans les grandes lignes, le diagnostic 
qu'établissait dernierement M. Pingent a 
propos de I'Université franqaise serait 
parfaitement applicable en Catalogne. 
Selon Iui, I'Université doit auiourd'hui faire 
face a trois crises paralleles: une crise 
d'identité, une crise de confiance et une 
crise de moyens. 
En ce qui concerne la premiere, il est évi- 
dent que les discussions sur ce que notre 
univenité devrait 6tre et les tentatives de 
définition sont plus d'actualité que jamais, 
bien que le probleme soit rarement posé 
de faqon claire, a cause de la nature 
conflictuelle m6me du suiet. Faut-il que 
I'Univenité soit sélective? et avec quelle 
rigueur ? ou sa mission consiste-elle plut6t 
a fournir des diplomes d'enseignement su- 
périeur au plus grand nombre possible, 
malgré les risques de massification étu- 
diante que cela impliquerait ? 
L'Université doit-elle fournir avant tout 
une formation visant fondamentalement a 
préparer a I'exercice d'une profession dé- 
terminée dans un lieu de travail prééta- 
bli ? ou doit-elle plut6t permettre une for- 
mation culturelle globale, en marge des 
préoccupations économiques et de la de- 
mande du marché ? Quant aux titulaires, 
que faut-il primer, le nombre ou la quali- 
té ? Faut-il accepter comme inévitable le 
passage au second plan des études uni- 
versitaires de premier et deuxieme cycles 
et transférer les vieux idéaux universi- 
taires au troisieme cycle ? 
Ces questions, ici dans leur forrnulation 
extreme, sont aujourd'hui encore sans ré- 
ponse. Et il est certain que si on les posait 
aux collectifs universitaires elles suscite- 
raient de longues et apres discussions ain- 
s i  que des prises de position netiernent di- 
vergentes. Et nous serions peut-etre plus 
que surpris si nous entendions, par 
exemple, un chef d'entreprise faisant par- 
tie du Conseil social d'une quelconque 
université défendre que les ingénieurs de- 
vraient faire davantage de philosophie ou 
que ce qui est primordial quant a la pré- 
paration de I'étudiant c'est qu'on lui ap- 
prenne a s'adapter aux besoins de ta réa- 
lité socio-éconornique et technologique, 
dont les progres s'accelerent de iour en 
lour. 
La crise d'identité est donc actuellernent 
vécue de faqon intense au sein de nos uni- 
versités. Mais la tendance tres nette a ap- 
profondir dans le sens de ladite problé- 
rnatique et la ferrne volonté d'ouverture 
rnanifestée par les responsables du gou- 
vernernent des universités nous per- 
rnettent de conjecturer qu'il est possible, en 
dépit des inévitables inerties existant au 
sein d'un collectif complexe cornrne I'est le 
monde universitaire, que nous débou- 
chions tres bientot sur des définitions va- 
lables et assurnées par la grande rnaiorité. 
Quant a la crise de confiance, ie me ris- 
querais a affirrner qu'en Catalogne, bien 
qu'y étant présente, elle est fort atténuée 
par la propre dynarnique politico-sociale 
des dernieres années. S'il est vrai que I'on 
peut détecter une certaine rnéfiance a 
I'égard de I'université au sein de secteurs 
sociaux déterrninés, il est tout aussi certain 
que celle-ci jouit encore d'un tres grand 
prestige social qui se rnaintient, et que la 
Catalogne et sa cornrnunauté universitaire 
sauront profiter de la marge d'autonornie, 
étroite rnais réelle, que les lois espagnoles 
leur conferent et qu'elles seront capables 
de développer une université efficace, 
rnoderne et adaptée aux nécessités du 
rnornent. 
Finalernent, la crise de rnoyens est, quant 
a elle, réellernent grave ici. Les universités 
que I'Adrninistration centrale transféra a 
la Generalitat de Catalogne sont particu- 
lierernent pauvres, notarnrnent en biens 
irnrneubles, infrastructure et équipernent. 
De surcroit, les dotations éconorniques 
disponibles, bien qu'élevées en termes ab- 
solus, sont, proportionnellernent aux be- 
soins a couvrir, fort insuffisantes. II 
convient de signaler, bien que ce soit tel- 
lement évident que cela peut paraitre un 
lieu cornrnun, que I'enseignernent supé- 
rieur, si I'on veut qu'il soit de qualité, re- 
quiert un effort social et éconornique 
considérable, étant donné que le nombre 
d'étudiants universitaires est tres elévé 
(1 37 000 en Catalogne durant I'année 
acadérnique 1986/87) et qu'il tendra a 
augrnenter considérablernent dans le 
courant des années a venir. 
D'autre part, si I'on sait que dans le bud- 
get de la Geoeralitat les fonds destinés 
aux universités catalanes sont environ 
deux fois plus irnportants que ceux assi- 
gnés a la rnaiorité des services de cette 
derniere, il est clair que le problerne éco- 
nornique universitaire, vu la structure ac- 
tuelle du financernent de la cornrnunauté 
autonorne, ne peut etre résolu de fason 
viable qu'au niveau des finances de I'Etat, 
la possibilité d'une augrnentation des dé- 
penses dans le budget de la Generalitat 
étant fondarnentalernent subordonnée a 
la dépense prévue dans les budgets de 
I'Adrninistration centrale. 
Le gouvernernent central (qui s'est réservé 
en plus d'irnportantes cornpétences en 
rnatiere universitaire, cornrne par exernple 
la réglernentation de I'acces des étudiants 
a I'Université) est la seule instance suscep- 
tible de et devant résoudre les distorsions 
existant a I'intérieur du systerne universi- 
taire espagnol qui, d'apres une récente 
définition d'un érninent éconorniste, " a 
mis I'université espagnole, quant au 
nombre d'éleves et aux droits d'inscrip- 
tion, dans la situation d'une université ap- 
partenant a une cornrnunauté jouissant de 
conditions économiques aisées, ce qui 
n'est pas le cas, ni de loin, de I'Espagne. " 
Le gouvemernent catalan et les propres 
universités peuvent agir positivernent sur 
cette crise, de I'intérieur. Pour ce faire, on 
doit s'efforcer d'optirnaliser les recours et de 
les augmenter en fondion des possibilités 
budgétaires propres, qui resteront néan- 
rnoins relativernent faibles, tout en influen- 
qant les instances politiques de I'Etat avec 
lesquelles on a affaire, de faqon a ce que 
I'Adrninistration centrale aborde le pro- 
blerne de rnaniere cohérente et efficace. 
La conviction que dans le monde dans le- 
que1 nous vivons il n'y a pas d'expansion 
éconornique sans forrnation universitaire 
de qualité, et qu'investir convenablernent 
dans I'université est la seule garantie pour 
I'avenir a laquelle un pays te1 que le notre 
peut s'accrocher, provoqueront certaine- 
rnent, nous voulons le croire, la rnobilisa- 
tion ad hoc de nos forces politiques et so- 
ciales en vue, a court terrne, de surrnonter 
la crise, puis d'atteindre le niveau perti- 
nent dans I'enseignement supérieur et la 
recherche en Catalogne. • 
